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A Lİ İZZET
“Ressam Şeker Ahmet Paşa’nın oğludur”
"Natürmort"
Eski Türkçe imzalı. Tuval üzerine yağlıboya. 
39 x, 55 cm.
17.000.000.000 TL.
"Eşref Üren’in yayınlanan bir anısında: "Tazımı 22-23yıl 
evvel işlediğim ağır bir sanat suçunu itirafla bitirmek 
istiyorum. Şeker Ahmet Paşa’nm oğlu İzzet Bey, merhum 
da babamın arkadaşıydı. İlk ressam adı olarak nasıl 
Rafael’i duymuşsam, ilk ressam olarak da İzzet Bey’i 
görmüştüm. Yıllar geçti İzzet Beygörünmez oldu. Fakat 
yemek odamızın duvarlarında babasının ve kendisinin birer 
natürmortu astlı kaldı. Aradan yine yıllar geçti. Ben genç bir 
Sanayi Nefise talebesiydim. Ne idüğünü bilmediğimiz bir 
"artistik çalışma " diye bir şey tutturmuştum. Evvelce beğendiğim 
bu iki tablo cinime gitmeye başlamıştı. Nihayet bir gün kendimi 
tutamadım; ikisini de şasilerinden çatır çatır söktüm. Bana yalvaran 
bakışlarına aldırmadan küçük küçük parçalara doğradım. Üzerlerine 
resimlerimi yaptım. Şimdi dünyadan çekilen bu baba oğuldan a f  dilerim."
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Şeker Ahmet Paşa, Natürmort, tual üzeri yağlıboya, 1905 tarihli, imzalı.
(Antik A.Ş. arşivi). ¿ii-o
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